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ABSTRAK 
 
 
 
 
PT. Wirajaya Packindo adalah salah satu pelaku industri yang memproduksi  
kemasan dalam bentuk karton box dan styrofoam di Indonesia. Pada laporan ini, 
penelitian hanya difokuskan pada kegiatan perusahaan yang memproduksi karton 
box saja.  
Dalam laporan ini, penulis melakukan penelitian untuk mencoba menemukan 
setting optimum dari proses pada mesin corrugated dengan menggunakan metode 
Design of Experiment (DOE) dan metode Response Surface. Variabel respon yang 
digunakan dalam penelitian adalah nilai Bursting Strength dari produk karton box 
yang dihasilkan. Sedangkan variabel input yang digunakan adalah suhu mesin dan 
kecepatan mesin.  
Pada awalnya, dilakukan pengendalian terhadap variabel-variabel yang 
digunakan dengan menggunakan peta kontrol dan kemudian mengukur kapabilitas 
prosesnya. Dari hasil penelitan didapatkan bahwa proses yang berlangsung pada 
mesin corrugated yang melibatkan faktor kecepatan mesin dan suhu mesin sudah 
berada dalam kendali statistik. Kapabilitas data kecepatan mesin adalah baik tetapi 
perlu pengendalian yang ketat karena nilai indeks kapabilitas prosesnya (Cp = 1.12) 
berada antara 1.00 dan 1.33. Untuk suhu mesin dan nilai Bursting Strength pada 
proses sekarang memiliki kapabilitas yang tidak baik karena nilai indeks kapabilitas 
prosesnya berada di bawah 1 (SuhuÎCp = 0.81,  Bursting StrengthÎ Cp = 0.79). 
Karena semua variabel yang digunakan sudah berada dalam batas kendali, maka 
percobaan dengan menggunakan metode DOE dan Response Surface pun sudah 
dapat dilakukan. Dua variabel input yang digunakan disetting dalam dua level. 
Setelah percobaan dilakukan maka ditemukan setting mesin yang dapat 
menghasilkan nilai Bursting Strength yang optimum yaitu apabila kecepatan mesin 
dan suhu mesin diset pada level yang sama yaitu pada level yang sama-sama rendah 
atau sama-sama tinggi. Untuk  level rendah, kecepatan mesin diset pada angka 111 
DB dan suhu mesin pada angka 136 C0 . Sedangkan untuk level tinggi, kecepatan 
mesin diset pada angka 119 DB dan suhu mesin pada angka 165 C0 . 
Kata kunci : kecepatan mesin, suhu mesin, bursting strength, peta kendali, design of 
experiment. 
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ABSTRACK 
 
 
 
 
PT. Wirajaya Packindo is a company that produces the package in the form of 
carton box and styrofoam in Indonesia. In this report, the observation is only focused 
at the company activity that produces carton box.  
In this report, the writer tries to do the observation to find the optimum setting 
from the process of corrugated machine by using Design of Experiment method and 
Response Surface method. The response variable used in the observation is the 
bursting strength of the carton box product. Whereas, the input variable used in the 
observation is temperature and speed of the machine.  
At the biginning, the control of all variable used in the observation is done by 
using control chart and then measure the capability process. From the observation 
result, we got that the process in the corrugated machine that involve the factor of 
machine temperature and speed, is already in statistic control. The capability of the 
machine speed is already good but it needs thigh control because its process 
capability index is between 1 and 1.33 (Cp = 1.12). The capability of machine 
temperature and bursting strength is bad because their capability index is under the 
value 1 (TemperatureÎCp=0.81, Bursting StrengthÎCp=0.79). 
Cause all variable used in the observation is already in control, so the observation 
using DOE and Response Surface methods can be done. The two input variable is set 
into two level. After the observation was done, we can find the machine setting that 
could produce the optimum bursting strength. It can be optimum if the speed and 
temperature of the machine are set in the same level, both of them is in the low level 
or in the high level. For the low level, the machine speed is set at the value 111 DB 
and the machine temperature is set at the value 136 C0 . Whereas, for the high level,  
the machine speed is set at the value 119 DB and the machine temperature is set at 
the value 165 C0 . 
Key words : speed of machine, temperature of machine, bursting strength, control 
chart, design of experiment. 
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